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XXXIII. CITRA, Dostupnost informacija i tehnološki izazovi 
CITRA (Međunarodno savjetovanje okruglog stola o arhivima), utemeljena 
1953. godine, godišnji je sastanak rukovoditelja nacionalnih arhivskih institucija, 
predsjednika nacionalnih strukovnih udruženja i predsjednika sekcija Međunarod­
nog arhivskog vijeća, na kojem se raspravljaju teme od glavnog strukovnog interesa. 
XXXII I . CITRA, posvećena dostupnosti informacija i tehnološkim izazovima, 
održana je u Stockholmu, Švedska, od 6. do 12. rujna 1998. godine. Na XXXIII . CI­
TRI se ujedno proslavila 50. obljetnica postojanja Međunarodnog arhivskog vijeća 
(MAV) , otvorena je izložba Stockholm - St. Petersburg, gradovi vode i održana ad­
ministrativna sjednica CITRE. X X X I V . CITRA se održava od 3. do 9. listopada 
1999. godine u Budimpešti, Mađarska. 
CITRI su bila nazočna dva predstavnika iz Hrvatske, dr. Josip Kolanović, rav­
natelj Hrvatskog državnog arhiva i Jozo Ivanović, predsjednik Hrvatskog arhivi­
stičkog društa. 
Sudionike skupa su pozdravili Erik Norberg, ravnatelj Državnog arhiva Šved­
ske, Marita Ulvskog, ministar kulture Švedske, predstavnik UNESCO-a Henrikas 
Yushkiavitshus, Christine Ardern, predsjednik Međunarodnog udruženja uredskih 
radnika i administratora (ARMA) , te Christoph Graf, predsjednik CITRE. 
Održane su četiri sjednice posvećene temi skupa: pregledu arhivske prakse, ra­
zvoju politika i strategija, obrazovanju i budućem razvoju. Na kraju svake sjednice 
održana je diskusija. Predavači iz raznih zemalja održali su 18 referata i govorili o 
informatičkom društvu i arhivima, iskustvima svojih zemalja, odgovorima instituci­
ja na tehnološke izazove, zaštiti i dostupnosti gradiva, arhivskim računalnim susta­
vima i informatičkoj tehnologiji, arhivskim strategijama, nacionalnoj informatičkoj 
politici te obuci i stručnosti arhivista u odnosu na tehnološke izazove. 
Rezolucija XXXII I . CITRE je: 
" Uvažavajući 
daje tehnološki razvoj doveo do enormne proizvodnje informacija i komunika­
cije podataka putem svjetskih mreža; da informatičke i komunikacijske tehnologije 
imaju krucijalan efekt u određivanju opsega i prirode dostupnosti arhivskog gradiva 
- ključnoj funkciji struke; da međunarodna zajednica arhivskih institucija i arhivista 
mora koordinirati svoj pristup i aktivno surađivati s drugim međunarodnim strukov­
nim organizacijama, kao što su IFLA, A R M A , IRMT i FID, u razvoju strategija za 
uklapanje informatičkih i komunikacijskih tehnologija u arhivske aktivnosti vezane 
za dostupnost informacija; i da se suradnja mora temeljiti na uvažavanju kulturnih, 
organizacijskih, gospodarskih i društvenih razlika zemalja članica Međunarodnog 
arhivskog vijeća 
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XXXIII. CITRA preporuča 
1. da Međunarodno arhivsko vijeće, usko surađujući s UNESCO-om te potpisnici­
ma Beijing agende - Sporazuma o upravljanju modernim dokumentima, i Ugo­
vora o globalnom obavještavanju, nastavi s aktivnim radom na provedbi nave­
denih sporazuma; 
2. da nacionalni arhivi, u suradnji sa strukovnim udruženjima i Međunarodnim ar­
hivskim vijećem, aktivnim sudjelovanjem u radu Međunarodne organizacije za 
standardizaciju (ISO) i nacionalnim tijelima za standarde, te pridonošenjem ra­
zvoju standarda informatičke tehnologije i rukovođenja, preuzmu vodstvo na 
području standardizacije arhivske prakse; 
3. da M A V osigura svojim članicama: 
— instruktažne materijale o tekućem razvoju elektroničkog upravljanja infor­
macijama i o rukovođenju elektroničkih informacija; te 
- redovito ažurirano radno sredstvo koje daje definicije općih tehnoloških ter­
mina koji se koriste u ovom području; 
4. da na temelju pregleda literature, što gaje izradio bivši Odbor za elektroničko 
gradivo, M A V izda sveobuhvatan, ali ipak koncizan inventar tekućih istraživa­
nja uporabe elektroničkih metoda za upravljanje arhivskim gradivom i upravlja­
nje elektroničkim dokumentima, te osigura njegovu široku dostupnost članica­
ma; 
5. da M A V ovlasti svoja mjerodavna tijela da istraže i izrade upute o relevantnim 
trendovima Internet usluga, o stvaranju i integraciji arhivskih mreža dostupnih 
putem Interneta, i o "najboljim postupcima" za osiguranje usluga koje direktno 
odgovaraju korisničkim potrebama; 
6. da M A V objavi rezultate svojih istraživanja o informatičkoj tehnologiji i uprav­
ljanju informacijama kako bi se pomogao razvoj postojećih mreža, kao stoje 
Europska arhivska mreža, i stvaranje novih, te olakšala koordinacija i konver­
gencija svih ovih incijativa; 
7. da M A V , u okviru Beijing agende i Sporazuma o upravljanju modernim doku­
mentima, da prioritet razvoju i širokoj distribuciji obrazovnog materijala koji 
ima međunarodnu vrijednost i prihvatljivost za različite razine razvijenosti in­
formatičke tehnologije i upravljanja informacijama zemalja članica; i 
8. da se arhivisti, putem svojih nacionalnih institucija, strukovnih udruženja i regi­
onalnih mreža, uključe u raspravu o zakonskom reguliranju, politici i strategija­
ma vezanima za razvoj informatičkih i komunikacijskih tehnologija i upravlja­
nja informacijama, kako bi se osigurala stalna autentičnost i vjerodostojnost 
gradiva." 
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